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	Rumah Sakit Gigi dan Mulut(RSGM) Unsyiah merupakan suatu pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat dan
mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai sarana pendidikan bagi para mahasiswa/i Program studi Kedokteran gigi Unsyiah. Rumah
Sakit ini selain ditujukan kepada mahasiswa/i Program studi Kedokteran gigi Unsyiah yang sedang melaksanakan Kegiatan
Kepaniteraan Klinik, juga ditujukan untuk para peneliti yang sedang mengkaji ilmu-ilmu kesehatan gigi dan mulut. Permasalahan
yang dikaji adalah RSGM yang dapat mewadahi segala kegiatan  pelayanan dan penanganan kesehatan gigi dan mulut secara
optimal serta terjangkau oleh masyarakat.
	Lokasi perencanaan RSGM Unsyiah terletak di Jl.Prof. Majid Ibrahim I, blang padang-Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.
Tujuan perencanaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan gigi dan Mulut di Indonesia terutama di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam. Serta menjadi pusat penelitian dasar dan terapan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
kedokteran gigi. 
	Proses perencanaan ini diawali dengan pendekatan studi literatur, studi banding dari berbagai sumber mengenai objek perencanaan
sejenis  yang berhubungan dengan Perencanaan RSGM Unsyiah, hingga melakukan studi lapangan untuk mengetahui kondisi fisik
tapak(lahan). Tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perencanaan.
Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut dianalisis serta ditemukan pemecahannya dengan mempertimbangkan kondisi
tapak(lahan), peraturan setempat, dan ketentuan umum serta ketentuan teknis perencanaan. Hasil pemecahan itu  yang selanjutnya
dijadikan konsep dalam merencanakan RSGM Unsyiah yaitu dengan tema Green Building dengan menggunakan pendekatan
arsitektur Tropis.
	Hasil laporan berupa suatu konsep perencaan  dan hasil pra rancangan sebagai pedoman dalam perencanaan RSGM Unsyiah. 
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